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但从 1 9 8 6 年起就持续上升
.












是 1 9 85 年的 3 倍
。
1 9 8 9 年股票总成交颇 (时价 )为






比 1 9 8 5
年增加 了 4 34 兆 日元
,








日本 80 年代后半期 国民生产总值每年增长 5 %一
6%
,
4 年内平均增长 25 %左右
,
而股票等金融资产价







进入 90 年代 日本股市开始暴跌
,

























































1 9 9 1 年增 长速度却下 降到 1%左右
,























































































吉首大学政法系 副教授 收稿 日期
:



































































































































































































































































































1 9 8 1一 1 9 88 年 日本 M
Z十 C D (现金






















1 9 8 5 年 日本银行对非金融机构的贷
款为 2 7 兆日元
,

















5 兆 日元中约有 3/ 4 估
计为 62
.
3 兆 日元来 自银行贷款
。















































迅速突破 1 0 0 点
,

























































































































































































































































































































































































































(上接 第 1 2 页 ) 中国社会科 学 出版社
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刊 》 (香港 )
,

































































2 9 9 3
。
《中国私有企 业主 阶层研 究》课 题 组
: 《 我国私 有企 业
的经 营状况与私 有企业 主 的群体特征 》
,
《 中
国社 会科 学 》
,




















































































台湾 三 民 书局
,
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